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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Centro de Formación de Especialistas.
Orden Ministerial núm. 1.683/62.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disipo-.
ner :
Se amplía la Orden Ministerial número 1.475/62
(D. O. núm. 104) en el sdntido de incluir en la Jun
ta, como Vocal representante de la Jefatura de Ins
trucción, al Capitán de Navío D. Marcial Gamboa
v Sánchez-Barcáiztegui.
Madrid, 21 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Entregas de ma,ndo.
Orden Ministerial núm. 1.684/62.—Se aprueba
la entrega de mando del buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano por el Capitán de Fragata D. José
Díaz Cuñado al de igual empleo D. Teodoro de
Leste Cisneros.
Madrid, 21 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.685/62. Se aprueba
la entrega de mando de la corbeta Nautilus por el
Capitán de Corbeta D. Feliciano Mayo jáimez al
de igual empleo D. Ignacio Cela Diz.
Madrid, 21 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.686/62.—Se aprueba
la entrega de mando del guardacostas Arcila por el
Teniente de Navío D. Eugenio Cigüeña Crespo al
del mis-mo empleo D. Emilio Esteban-Infalites y
Bertrand.
Madrid, 21 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
ERV ICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.687/62.—Se nombra
Comandante de la fragata Hernán Cortés al Capitán
de Fragata (E) don Carlos Buhigas García, que
cesará en el Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. 0. núm. 128).
Madrid, 21 de mayo de 1962.




Orden Ministerial núm. 1.688/62.—Se dispone
que el Capitán de Corbeta (AS) don Francisco José
Ruiz Sánchez cese como Segundo Comandante del
destructor Almiyante Antequera, continuando como
Profesor de la Escuela Naval Militar.
Madrid, 21 de mayo de 1962.




Orden Ministerial núm. 1.689/62.—Se nombra
Segundo Comandante del destructor Almirante An
tequera al Capitán de Corbeta (E) don Miguel Ta
mayo Sánchez, sin desatender su destino de Profesor
de la 'Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de mayo de 1962.




Orden Ministerial núm. 1.690/62.—Se nombra
Jefe del Detall, jefe del Cuartel de Marinería,
Segundo Jefe de la Ayudantía Mayor de la Base
Naval y Ayudante Militar de Marina, interino, de
Rota al Capitán de Corbeta (A) don Imeldo Del
gado Rodríguez, que cesará en el Estado Mayor
de la Agrupación Naval del Estrecho.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de mayo de 1962.
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Orden Ministerial núm. 1.691/62.—Se dispone
que el personal que a continuación se relaciona
embarque en el minador Tritón el próximo día 21 de
mayo, a fin de tomar parte en los ejercicios de la
Segunda Escuadrilla de Dragaminas en aguas de
Malta:
Teniente de Navío D. Rafael Fernández de Bo
badilla y Bufalá.
Alférez de Navío D. Jesús Orús Portela.
Buzo primero D. Fernando Juan Rubio.
Minista segundo D. Antonio Navas Gutiérrez.
Cabo segundo de Marinería (aptitud Zapador
Submarin.o) Arturo Peña Rodríguez.
Cabo segundo de Marinería (aptitud Zapador
Submarino) Manuel Moreno Cividades.
Madrid, 21 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.692/62.—Se dispone
que el Capitán de Máquinas (Av) don Víctor M.
Castro Calvo cese en el destino de Tefe de Má
quinas de la Primera Escuadrilla de Helicópteros
y pase destinado al Helipuerto de la Base Naval
de Rota, y que el Teniente de Máquinas D. José
Martínez Martínez pase a desempeñar el destino
de Jefe de Máquinas de la Primera Escuadrilla
de Helicópteros.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 21 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres.
E1 Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.693/62.—Se dispone
que el Capitán de Máquinas (E. T.) don Antonio
Tirado Parrado cese en su actual destino y pase
a desempeñar, con carácter voluntario, el de Ser
vicios Mecánicos e Instructor de la Escuela de
Suboficiales.
Madrid, 21 de mayo de 1962.




Orden Ministerial núm. 1.694/62.—Se dispone
que el Teniente de Máquinas D. Enrique
Casa
nova Rivas cese en su actual destino y pase a des
empeñar, con carácter forzoso, el de Jefe de Má
quinas de la fragata Hernán Cortés.
Esta Orden se cumplimentará con urgencia.
Madrid, 21 de mayo de 1962.
Excmos. Srs.
Sres. ..
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.695/62.—Se amplía
la Orden Ministerial número 562/62, de fecha 19
de febrero de 1962 (D. O. núm. 43), en el sentido
de que, a los solos efectos de concesión, de la in
demnización por traslado de residencia, le es de
aplicación al Capitán Médico D. Fernando López
Palacios el punto V, apartado e) de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59, de fecha 31 de julio de
1959 (D. O. núm.' 171).
Madrid, 21 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excnios. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Generales Inspector del Cuer
po de Sanidad de la Armada, Jefe del Servicio
de Sanidad, Intendente General de Marina e In
terventor Central de Marina.
Sres. ..
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 1.696/62. Con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de 20
de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone
que el Capitán de Navío (S) don José Ramírez
Martínez cese en la Escala de Mar del Cuerpo
General de la Armada y pase a la de Tierra, en
la que se considerará incluido a partir del día 11
del presente rhes, escalafonándose inmediatamen
te a continuación del jefe de su mismo empleo
D. José Noval Brusola.
Madrid, 21 de mayo de 1962.
Excmos. Sres...
Sres. ..
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.697/62.—A propuesta
de la Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de Cádiz, y de conformidad con lo informa
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do por la Jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Instructor de la Escuela de Sub
oficiales de la Armada, sin desatender su destino
del Tercio Sur de Infantería de Marina, al Capi
tán Médico D. Juan García Cubillana, a partir del
día 26 de abril último y en relevo del Teniente
Médico D. Francisco J. Aranda Calleja.
Madrid, 21 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal, Contralmirante Jefe de Ins
trucción, Generales' Inspector del Cuerpo_de Sa
nidad de la Armada, Jefe del Servicio de S'atil
dad, Intendente General de Marinase Interven
tor Central de Marina.
Sres. ..
Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 1.698/62.—Se dispone
que al Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segun
do, D. Evaristo Fernández Alonso, por estar com
prendido en la norma a), artículo único del De
creto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. -291) y Orden Mi
nisterial de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48),--y de acuerdo con lo que deter
mina la Orden Ministerial de 8 de noviembre de
1954 (D. O. número 257), se le apliquen los bene
ficios que respecto a derechos pasivos máximos
conceden, las citadas disposiciones.
Madrid, 21 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.699/62.—Conforme a
lo dispuesto en el Reglamento. de Licencias Tem
porales, aprobado por Decreto de 15 de junio de
1906 (D. O. núm. 55), v Decreto de situaciones
del personal de la Armada de 12 de marzo de 1954
(D. O. núm. 68), se dispone que el Teniente de
Máquinas D. Miguel de' la Cierva y Hoces pase
a la situación de «reemplazo por enfermo» a par
tir del día 10 de abril último.




El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Cese al servicio de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.700/62.—A propuesta
del Vicario General Castrense, con arreglo a lo
dispuesto en4 el artículo XII del Convenio entre
la Santa Sede y el Estado espaifol,' de 18 de octu
bre de 1950, se dispone que el Sacerdote D. Sal
vador Villalobos Guerrero, que por Orden Minis
terial número 1.395/60, de 28 de abril de 1960
(D. O. núm. 68), pasó destinado a la Prisión Na
val del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, cese en 2 de junio próximo en el Servi
cio de la Armada y pase a la situación militar que
le corresponda.




El Ministro encargado del despacho.
CARRERO
El
- Cuerpo de Suboficiales y asirniladcis.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.701/62.—Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan cesen en i los destinos que actualmente desempe
ñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indicái:
Torpedista Mayor de primera D. José Freire Ra
mos.—Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cali
Torpedista primero D. Juan Salas Sánchez.—Des
tructor Liniers.—Voluntario.—(2).
Torpedista segundo D. Juan Fajardo Risueño.—
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cartagena.—V6lunta
rio.—(2).
Torpedista segundo D. Juan Salcedo Fidalgo.—
Crucero Almirante Cervera.—Voluntario.—(2).
Torpedista segundo D. Antonia Cánovas Sánchez.
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas del
DeiSartamento Marítimo de Cartagena. — Volunta
rio.—(2). 4
Torpedista segundo D. Manuel Vargas Moral.
Destructor M1oa.—Voluntario.—(2).
(1)• Este destino se encuentra comprendido en
el apartado C) del punto IV del artículo 3,'D de la
Otden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128).
(2) Este destino se encuentra comprendido en
el apartado e). del número V del punto 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 2.1 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
17xemos. Sres. .
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Orden Ministerial núm. 1.702/62.—Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan cesen en los destinos que actualmente desempeñan y pasen a prestar sus servicios en los que, alfrente de cada uno de ellos se indican:
Electricista Mayor de segunda D. José R. San
tos Sedes.—Estación Naval de Mahón.—Forzoso.
Electricista primero D. Antonio Dapena Rey.—Crucero Ahn iran te Cervera.—Voluntario.— ( 1 ) .Electricista primero D. Francisco Alonso Cam
pelle.—Corbeta Diana.—Forzoso.
Electricista primero D. Manuel Soto Lamas.
Fragata Hernán Cortés.—Forzoso.
Electricista primero D. Fernando M. Baz León.
o. V. A. T. A. N.—Voluntario.—(1).
Electricista segundo D. Julián Sánchez Cerdán.—
C. I. A. F.—Voluntario.—(1).
Electricista segundo D. Andrés Sanjurjo Novo.—
Base Naval de Rota.—Voluntario.—(2 ).
Electricista segundo D. Ramón Mesa Gil.—Dra
gaminas Segura.—Forzoso.
Electricista sgundo D. Antonio Montero Vilches.
Lancha de desembarco L. S. M.-3.—Voluntario tl ).
Electricista segundo D. Lino Vieites Puentes.—
E. T. E. A.—Voluntario.—(1).
Electricista segundo D. Jesús Espada Fernández.
Fragata Legazpi.—Forzoso.
Electricista segundo D. Francisco Molino Che-das.
Destructor Almirante Valdés. Voluntario.—(1).
(1) Este destino se encuentra comprendido en
el apartado e) del número V del punto 1.° de la Or
den Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
(2) Este destino no se encuentra comprendido
en ninguno de los apartados de la Orden Ministerial
número 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 21 de mayo de 1962.




Orden Ministerial núm. 1.703/62.—Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios én los
que al frente de cada uno de ellos se indican:
Minista primero D. Mariano Pérez Pérez.—Ser
vicio de Torpedos y Defensas Submarinas del De
. partamento Marítimo de Cartagena.. Volunta
rio.—(1).
Minista primero D. Jacinto Aguilera Márquez.
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cádiz. Volunta
rio.—(l).
Minista primero D. Manuel Martínez Lanceta.
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cádiz.
rio.—(2).
Minista primero D. Luis Rivero Besada. Ser
vicio de Torpedos y Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cartagena.—Volunta
rio.—(2).
Minista primero D. Antonio Sandubete León.
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas del
Departamento' Marítimo de Cádiz. Volunta
rio.—(2).
Minista segundo D. Pedro Loureiro Gómez.—
Dragaminas «Guadalhorce».—Forzoso.
Minista segundo D. Enrique de Santiago Al
varez.—Servicio de Torpedos y Defensas Subma
rinas de la Base Naval de Baleares.—Forzoso.
Número 116.
Volunta
(1). Esté destino se encuentra comprendido
en el apartado C) del punto IV del artículo 3.°
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
(2). Este destino se encuentra fl comprendido
en el apartado e) del número V del punto 1.° de
la Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO




Orden Ministerial núm. 1.704/62. Como resul
tado del concurso-oposición celebrado para cu
brir dos plazas de Práctico de Número del Puerto
de Cartagena, se nombra para dichos cargos a los
Capitanes de la Marina Mercante D. Angel Iba
be Arana y D. Ricardo Espín Andrés.
Madrid, 21 de, mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Ex.cmos. Sres. . • •
Sres. ...
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ORDENES .D-r, OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Observados diversos errores en la citada Orden,
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 110,
de fecha 8 dé mayo de 1962, se transcriben a com
tinuación las pertinentes rectificaciones:
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Página 6.093, columna primera, donde dice que
el concurso número 18 fué publicado por Orden
de 27 de febrero de 1957, debe decir por Orden de
28 de febrero de 1957.
Página 6.096, columna primera # donde dice :
«Ministerio del Aire.—Talavera la Real.—», debe
decir: «Ministerio del Aire. Talavera la Real
(Badajoz).—».
Página 6.097, columna primera, donde dice que
las vacantes para el Instituto Nacional de Coloni
zación tienen una gratificación por jornada de tar
de e intensiva de g.750 pesetas anuales, debe de
cir que dicha gratificación es por jornada de tarde
u intensiva.
Página 6.098, columna segunda, donde dice:
«Chozas de Abajo (Jaén)», debe decir : «Chozas
de Abajo (León)».
e
Página 6.099, columna segunda, entre la «Nota»
v el epígrafe «Ministerio del Ejército» debe inter
calarse lo siguiente : «Clase Segunda Especial.—
(Otros destinos)».
Página 6.100, columna primera, entre la "Nota_ y
el epigrafe "Ministerio del Ejército" debe intercalar
se lo siguiente,: "Clase Segunda.—(Otros destinos)".
Página 6.100, columna segunda, donde dice:
«Canisola de la Sierra (Burgos).—», debe decir:
«Canicosa de la Sierra (Burgos).—».
Página 6.102, columna primera, donde dice:
«Berua (Almería)», debe decir: «Berja (Alme
ría)». ,
Página 6.102, columna primera, donde dice: «Ar
gentona (Barcelona).—Una de Guardia Municipal
nocturno...», debe decir : «Argentona (Barcelona).
Una de Guarda Municipal nocturno...»
Página 6.102, columna segunda, donde dice :
«jerez de la Frontera (Cádiz).—Treinta y cuatro
de Guardia Municipal y dos pagas extraordina
rias», debe decir : «Jerez de la Frontera (Cádiz).
Treinta y cuatro de Guardia Municipal, dotadas
con 12.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias».
Página 6.103, columna primera, donde dice : «Pa
fiolas (Gerona), debe decir: «Bañolas. (Gerona)».
Página 6.103, Columna segunIda, donde dice:
«Alarcón (Madrid)», debe decir «Alcorcón (Ma
drid)».
Página'. 6.103, columna segunda, 'donde dice:
"Cartelle-Auto-Muro (Orense)", debe decir : "Car
telle-Outornuro (Orense)».
Página 6.104, columna primera, donde dice:
«Picasent (Valencia).—Una de Cabo de la Guar
dia Municipal...», debe decir : «Pieasent (Valen
cia).—Una de Cabo jefe de la Guardia Munici-:
pal...»
Página 6.104, columna segunda, donde dice:
«Garitos (Badajoz)», debe decir: «Garlitos (Ba
dajoz)».
(T)el B. O. del Estado núm. 114, pág. 6.352.)
o
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo), y número 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 26 de abril de 1962.—El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIóN QUE SE CITA.
General honorario de Infantería de Marina, retira
do, D. Joaquín Matos Calderón : 6.066,23 pesetas
.mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en Cádiz.—(a, h).
Teniente Coronel de Intendencia de la Armada,
retirado, D. Manuel Cubeiro Cebreiro: 5.677,76 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda. El Ferrol del Caudiilo desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—(c, b).
Teniente Vicario de primera de la Armada, re
tirado, D. Félix García Tejedor : 5.586,24 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferro] del Caudillo desde el día 1. de enero de
1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).---.(c,b).
Capitán de Sanidad de la Armada, retirado, don
Antonio Navas González : 3.916,24 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz, desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cá
diz.—(c, b).
Mecánico Mayor, retirado, I). Francisco Rosano
López : 3.849,99 pesetas mensuales a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(c, b).
Oficial segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Salvador González Díaz : 3.499,99 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cá
diz.—(c, b).
Teniente Coronel Médico de la Armada, retirado,
D. Francisco Genovés Olmos 4.814,99 pesetas men
suales, a percibir'por la Delegación de Hacienda de
Palencia desde lel día 1 de enero, de 1962.—Reside en
Palencia.—(b).
Teniente de Infantería de Marina, retirado, don
Francisco Delgado Expósito: 3.463,88 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en Cartagena (Murcia).—(b).
Celador Mayor, retirado, D. Manuel Díaz Gó
mez : 3.204,99 pesetas mensuales, a percibir por !a
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Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Pontevedra.—(b).
Celador primero de Puertos, retirado, D. Juan-Pé
rez Velasco: 3.163,73 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en La Coru
ña.—(b). •
Vigía primero de Semáforos, retirado D. Benito
Gaviña Andreca : 2.214,36 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa
desde el día 1 do enero de 1962.—Reside en San Se
bastián.—(b).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Enrique Galiano Calderón : 2.265,96 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Cádiz.—(b).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Mariano Nadales Osuna: 2.389,36 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(b).
Cabo Fogonero, retirado, D. Esteban Escudier Ta
pia : 1.040,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de,
enero de 1962.. Reside en Cádiz.—(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
la.; Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle qiie, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo,. previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro •del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya pracJcado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 1.666,66 pesetas
my la pensión de la Placa de la Real y Militar Or
den de San Hernlenegildo.
(h) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir die la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
Madrid, 26 de abril de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 113, pág. 61. Apén
dices.)
•
NúnIero 1161.Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento para aplicación del vigenteEstatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica acontinuación relación de pensiones actualizadas porrevisión de las mismas, según _dispone la Ley 82, defecha 23 de diciembre de 1961, de conformidad conlas facultades que le confieren a este Consejo Supre
mo• las Leyes de 13 de enero de 1904 (C. L. núme
ro 15), 3 de septiembre de 1939 (D. O. •núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 65), a fin de que por las Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 23 de abril de 1962.—El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Lev 82 de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del
Estado" núm. 310).
Huelva.—Don Manuel Macías Márquez y doña An
tonia Beltrán Suárez, padres del Cabo de Infantería
de Marina Manuel Macías Beltrán: 7.943,50 pesetas
_ anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Huelva desde el día 1 de enero de 1962. Residen en
Tharsis (Huelva).. (1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del E,:tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nu
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y ,por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Se hace el presente señalamiento, que per
cibrán, mientras conserven la .aptitud legal, desde
la fecha en que se indica en la relación y en la ac
tual cmia.ntía, con larreglo 'a cuanto determlna la
Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961, previa
liquidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior señalamiento, el cual que
dará anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 23 de abril de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 113, pág. 55. Apén
dices.)
P REN TA DEL MINISTERIO DE MARINA.
